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IINI\MRSITI SAINS I\4ALAY SIA
Peperiksaan Kursus Semasa Cuti panjang
Sidang A,kademik t999D00A
Aprit 2000
llflasa: [ 3 jam]
KERTAS SOALAN IIII MENIGANDUNGI ENAM (O SOALAI\ DI DALAT4EMPAT (4) I{ALAI\,IAN
Jawab ETIPAT (4) soalan satraiq DUA (2) soalan daripada setiap Batragian.
BAIIAGIAN A
Bincangkan pfuezaro^ di antara farrirr*fi uitiqae [women as readers] dangmoeitiu [women as uriters]. D€N€an berdasark; hujatran anda teriraaap
Ttpeo '?erempuan' kaya Shahnon atunaO dan cerpen '?erempuan' karya AnisSabiriru battaskan se-c1a kritis bagaimana kedua-dua kaedah bacaan ini bekerja?Jelaskan juga apakah implikasi cara bacaan ini kepada masa depan penerimaan
karya sastera?
fengan menrjuk kepada cerpen .,sunaf' karya pranoedya Ananta Toer,bincangkan secara ihniatl bagaimana topog"fi pemikiran Freud 6,gt{isgsi?Perliharkan j'ga seja.trmanakah sumbangan pr*iti*t Freud ini tsrhadapperkembangan proses kreativiti seseorimg pelrgarand
Hermeneutik Kerohanian yang terdapat dalam tradisi intelektual Islam disebut
ta'wil,-menrpakan saftr daripada kaedatr ymg senrai dalammenjelajah agria puisi
T'fittik Dengan mrruj$ kepada pernyataan tersebut dan denga; uertanoastcar
9y u,t"tr puisi "Tuhan, $ta Beginr Deiaf' Irorya Abdul rraai wgi Muthari dan
"cinta' kaya Jalaluddin lumi tdilampirkanl, alzavn."""r" kritii konsep tafsir
.fu b'*.tl? Sela4iutrrya kemukakan pandangan anda apakah istimewanya'f.r"O"ttbacaan ini dalam konteks masyarakat Tim; sehingga tor"rr dinwa;;j"dt
penawar kepada Hermeneutik Keraguan?
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PIJISI 1
ru{AI\L KrrA BEGTTUDEKAT lAbdul r{adi wiii Muftari]
Tuhaq
Kita b€giru dekat,
Sebagai api dengan p:mas,
Akupanas dalamapimu.
Tutran,
Kita begitu dekat,
S€perti kain dmgan k4pas.
Aku kapas dalarn kainmu.
Tutran,
Kita begitu dekat
Seperti angin dan arahnya
Kita begitr dekat
Dalamgelap
Kini aku nyala
Pada lampupadanrlrdu.
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PINSI tr
CINTA palaluddin Rumil
Karena ointa duri menjadi mawar
Karena cinta cuka meqielma anggur segar
Kaffira cinta penfimgar jadi matrkota peoawar
I&rena cinta kemalangan me,lrjetna kebe,luntwrgan
Karffta cinta rumah penjara tampak bagaikan kedai manfar
IGrena cinta tumpukan debu kelihatan sebagai taman
Ikrena cinta api yang berkoba-kobarjadi catraya yang menyenangkan
I(arena cinta Setan berubah menjadi Bidadari
Karena cinta batuyang keras menjadi lembut bagaimentega
Karena cinta duka menjadi riang gembira
Karecra cinta trantu berubahjadi malaikat
Karena cinta singa tak mEnakutlcan se,perti tikus
Karena cinta sakitjadi sehat
Karena cinta amarah berubah mer{adi keranrah-tamahan.
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BA,TIAGI.A,N B
Bincangkan maksud teori *kekeliruan tujuan' dan ..kekeliruan kesan' di dalamKritikan Banr. Setenrsnya jelaskan kelernahan Kritikan Banr berdasarkan ked,a-dua teori inr.
Jelaskan sec:ra kritis konsep penganehan bahasa (o*aaaemie) dt dalamFormalisme Rusia dan nyatakan rasionalnya teori ktidi; sastera ini disanggah
oleh golongan ldanris pada tatnm 1920-an
Bincangkan pnganrtr linguistik moden dalam laitikan sastera dan jelaskan kesannegatif penganrh ini kepada perkenrbangarrrya.
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